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Zaragoza, 15 diciembre de 2016 
Penélope González-Sampériz (IPE-CSIC) 
Veo, veo, ¿qué ves?... ¿Y lo que NO ves? 
¿SÓLO 
UNA?...mmm 
¿Y TODO LO 
DEMÁS? 
IV Jornadas Iperinas IPE-CSIC (Veo, veo, ¿qué ves?... ¿Y lo que NO ves?) 
¿SABÍAS QUE PARA CALCULAR LA DENSIDAD DE 
POBLACIÓN Y CAMBIOS EN PATRONES DE 
OCUPACIÓN HUMANA DURANTE LA PREHISTORIA 
SE USAN CURVAN DE ACUMULACIÓN DE 
DATACIONES DE C14 PROCEDENTES DE 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS EXCAVADOS? 
IV Jornadas Iperinas IPE-CSIC (Veo, veo, ¿qué ves?... ¿Y lo que NO ves?) 
mmm…, qué 
interesante… 
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De ese modo, los picos de las curvas significan mayor nº de dataciones, y éstos se 
corresponden (normalmente) con acumulación de yacimientos, así que se completa 
la ecuación asumiendo incrementos de ocupación, y por tanto de población 
IV Jornadas Iperinas IPE-CSIC (Veo, veo, ¿qué ves?... ¿Y lo que NO ves?) 
Seguro que se hacen grandes esfuerzos para depurar las bases de 
datos de las dataciones, seleccionando sólo las más fiables, 
modelizando los márgenes de error e incertidumbres, etc… 
IV Jornadas Iperinas IPE-CSIC (Veo, veo, ¿qué ves?... ¿Y lo que NO ves?) 
Además, se asume también que la población durante la Prehistoria 
tenía un crecimiento continuo, in crescendo, siempre que hubiera 
“condiciones favorables”, y al contrario 
IV Jornadas Iperinas IPE-CSIC (Veo, veo, ¿qué ves?... ¿Y lo que NO ves?) 
Por eso se comparan curvas de acumulación de dataciones con 
curvas de reconstrucciones paleoambientales y/o indicadores 
paleoclimáticos…, buscando interacciones!!! 
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???? 
Pero…, y si hay yacimientos 
excavados hace tiempo, 
con pocas dataciones o 
ninguna por falta de 
recursos por ejemplo…, ¿no 
quedan representados en 
esas curvas? 
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???? 
Pero…, y si hay yacimientos 
excavados hace tiempo, 
con pocas dataciones o 
ninguna por falta de 
recursos por ejemplo…, ¿no 
quedan representados en 
esas curvas? 
¿Y si hay más yacimientos 
que los conocidos hasta 
ahora, o zonas poco 
trabajadas/exploradas, o 
yacimientos que no vemos 
o que han desaparecido? 
IV Jornadas Iperinas IPE-CSIC (Veo, veo, ¿qué ves?... ¿Y lo que NO ves?) 
SEGURO QUE, EN ALGUNOS 
CASOS, EL DETERMINISMO 
PRIMA Y/O SE FUERZAN 
INTERACCIONES CUANDO LAS 
CURVAS HACEN PICOS QUE    
“NO ENCAJAN”… 
IV Jornadas Iperinas IPE-CSIC (Veo, veo, ¿qué ves?... ¿Y lo que NO ves?) 
¡Tengo una idea! Vamos a juntar a paleoclimatólog@s , 
arqueólog@s y geoarqueólog@s para que consideren todos los 
datos y no sólo las dataciones: el conocimiento del terreno y 
su evolución, los niveles y materiales de los yacimientos, las 
mejores secuencias paleoambientales regionales y no sólo las 
globales, etc… 
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Y QUE ANALICEN QUÉ OCURRE EN 
IBERIA, EN CONJUNTO Y POR REGIONES, 
Y QUE HAGAN UN ZOOM DE DETALLE CON 
CASOS DE ESTUDIO CONCRETOS… 
IV Jornadas Iperinas IPE-CSIC (Veo, veo, ¿qué ves?... ¿Y lo que NO ves?) 
CURVA DE ACUMULACIÓN DE DATACIONES (¿POBLAMIENTO?) DE 
TODO IBERIA, RESULTADO DE UNA BASE DE DATOS DE CASI 1000 
DATACIONES, SELECCIONADAS CON CRITERIOS DE CALIDAD 
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Si se desglosa la curva total por regiones se observan sesgos de “escuelas 
de investigación” 
CANTABRIAN COAST 
EBRO BASIN 
CATALONIAN BASINS 
INTERIOR IBERIA 
IBERIAN LEVANT 
ANDALUSIA 
PORTUGAL  
(Centre + South) 
ALL    IBERIA 
PALEOCLIMATE 
RECORDS 
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Además de sesgos por tradición de investigación, puede haber otros factores 
(preservación, erosión), que den lugar a interpretaciones erróneas… 
IV Jornadas Iperinas IPE-CSIC (Veo, veo, ¿qué ves?... ¿Y lo que NO ves?) 
Yacimiento de Atapuerca: trinchera de Ferrocarril 
IV Jornadas Iperinas IPE-CSIC (Veo, veo, ¿qué ves?... ¿Y lo que NO ves?) 
CONSTRUCCIÓN GRANDES INFRAESTRUCTURAS     ¡AZAR! 
En Francia ha cambiado la 
imagen del Mesolítico final y 
ppo del Neolítico (Transición 
Holoceno temprano a Holoceno 
medio: 10-7 cal ka BP), así que 
¡hay que redibujar las curvas! 
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LA IMPORTANCIA DE LO QUE NO VEMOS 
CRECIDA EXTRAORDINARIA EBRO, Febrero2015 
(www.ungeologoenapuros.es) 
PROBLEMAS DE 
VISIBILIDAD 
YACIMIENTOS AIRE LIBRE: 
procesos erosivos 
+ 
procesos acumulativos 
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VISIBILIDAD YACIMIENTOS AIRE LIBRE: procesos erosivos & acumulativos 
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LA IMPORTANCIA DE LO QUE NO VEMOS 
Hay yacimientos arqueológicos de la Edad del Bronce, Hierro, Época Ibérica y 
Romana que han aparecido tras incisiones de hasta 5m de sedimento… 
		
PRE-NEOLITHIC SLOPES 
NEOLITHIC FILLING 
REGULARIZATION POST Br & I AGES 
IBERO-ROMAN FILLING 
VISIGOTHIC-MEDIEVAL INCISION 
	
MEDIEVAL FILLING 
POST- MEDIEVAL FILLING 
S. XVIII FILLING 
RECENT INCISION  
Modelo de evolución de laderas en el sector central del Valle 
del Ebro: erosión y acumulación (según Peña et al. 2013)  
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QUE SE ESTÁ COMPLETANDO CON MODELOS EN OTRAS 
TRES ZONAS DEL VALLE DEL EBRO: BAJO ARAGÓN, VALLE 
DEL ARBA DE BIEL Y LLANADA ALAVESA 
LA IMPORTANCIA DE LO QUE NO VEMOS 
	PRE-NEOLITHIC SLOPES 
NEOLITHIC FILLING 
REGULARIZATION POST Br & I AGES 
IBERO-ROMAN FILLING 
VISIGOTHIC-MEDIEVAL INCISION 
LA IMPORTANCIA DE LO QUE NO VEMOS 
mmm… entonces, 
 
AUSENCIA DE DATACIONES 
≠ 
AUSENCIA “APARENTE” DE YACIMIENTOS 
≠ 
AUSENCIA DE GENTE 
IV Jornadas Iperinas IPE-CSIC (Veo, veo, ¿qué ves?... ¿Y lo que NO ves?) 
ADEMÁS, SEGURO QUE HAY CAMPAMENTOS ESTACIONALES Y 
POBLADOS AL AIRE LIBRE DEL FINAL DEL PLEISTOCENO Y 
PRINCIPIO DEL HOLOCENO (Aziliense, Epipaleolítico-Mesolítico y 
Neolitico inicial: 14-7 cal ka BP), A BASTANTE PROFUNDIDAD EN EL 
Creo que estaría bien pedir otro 
proyecto EXPLORA y prospectar el 
valle del Ebro a base de catas, 
dejándolo como un queso Gruyère si 
hace falta… 
VALLE DEL EBRO! 
IV Jornadas Iperinas IPE-CSIC (Veo, veo, ¿qué ves?... ¿Y lo que NO ves?) 
Así que utilizar miles de dataciones C14 para, sin contextualizar arqueológica, 
geomorfológica y paleoclimáticamente, establecer datos demográficos y 
variaciones en los patrones de ocupación humana no tiene sentido… 
¡¡¡MADRE MÍA, CUANDO SE PUBLIQUE ESTO A MUCHA GENTE NO LE VA A GUSTAR 
NADA…, CON LA DE DINERO QUE ESTÁ INVIRTIENDO EUROPA EN MACRO BASES 
DE DATOS PARA JUGAR AL “VEO, VEO” SIN TENER EN CUENTA LO QUE NO VES!!! 
IV Jornadas Iperinas IPE-CSIC 
 
15 diciembre de 2016 
Penélope González-Sampériz 
Veo, veo, ¿qué ves?... ¿Y lo que NO ves? 
Jugar al “VEO, VEO” 
hoy, con este público 
tan guapo, ha resultado 
mucho más 
emocionante… ¡YA LO CREO! 
